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ЮБИЛЕЙ 
Профессору кафедры Философии 
Ивановой Адель Алексеевне – 75 лет 
 
  
 
 
Иванова Адель Алексеевна – доктор философских наук, 
профессор –  работает в МИТХТ с 1987 года. В период с 1992 
по 2005 гг. она была деканом созданного по её инициативе 
гуманитарного факультета, куда вошли кафедры философии, 
истории, иностранного языка и физической культуры, а  с 
1997г. по 2007г. возглавляла кафедру философии.  
За это время под ее руководством произошли качественные 
изменения в работе кафедры философии и гуманитарного 
факультета в целом. Теоретические основы всех изменений в 
содержании преподавания философии широко обсуждались в 
центральной прессе и радиопередачах. Более 20 статей проф. 
Ивановой А.А., опубликованных в газетах «Московская 
правда», «Учительская газета», «Поиск», «Литературная 
Россия», «Вузовские вести», журналах - «Вестник высшего 
образования», «Высшее образование в России», 
«Культурология», не считая докладов, выступлений на 
совещаниях и конференциях, в том числе международных, 
заключали в себе материал, переосмысливающий понимание 
содержания, роли и назначения философии и ее преподавания в 
современном Вузе. 
По инициативе проф. Ивановой А.А. на протяжении многих лет кафедрой философии проводились 
конференции «Гуманитарные чтения в МИТХТ». Затем они сменились постоянно действующим 
Теоретическим семинаром по повышению квалификации преподавателей при кафедре философии с 
привлечением преподавателей других кафедр как гуманитарного, так естественнонаучного и 
технического профиля. Эти нововведения позволяли вырабатывать концепцию постоянного 
совершенствования преподавания философии и других гуманитарных дисциплин в техническом вузе. 
Таким образом, в результате реформы преподавания философии акцент был сделан на изучение 
первоисточников величайших представителей философской мысли в истории философии. Реализация 
этой концепции была связана с большой научной, методической и организационной работой по изданию 
«Хрестоматии по философии» под редакцией проф. А.А.Ивановой, содержание которой охватывает всю 
историю развития философской мысли, начиная от ее истоков до наших дней. В настоящее время на 
кафедре философии под руководством проф. Ивановой А.А. завершается работа над «Курсом лекций по 
философии».   Преподавание гуманитарных дисциплин в МИТХТ стало непрерывным процессом, их 
взаимосвязь отражена в разработанном проф. Ивановой А.А. спецкурсе «Мировоззренческое единство 
гуманитарного знания» и написании Итоговой гуманитарной работы.  
Большая заслуга принадлежит проф. Ивановой А.А. в подготовке уникального авторского курса 
«История и философия науки» для аспирантов, что позволяет проводить занятия на высоком научном и 
методическом уровне. Этой проблеме посвящена монография «Методологические проблемы философии 
науки (историко-философский аспект)», вышедшая в 2008 году. 
Проф. Иванова А.А. является признанным специалистом в области русской философии, 
исследованию которой посвящены такие монографии, как «Становление русского философского 
самосознания». М, 1993; «Пути русского философского самосознания». М. 1993; «Философские 
открытия Ф.М.Достоевского». М., 1995; «Русская классическая философия. От Ф.М.Достоевского к 
И.А.Ильину». М., 1999.  В целом проф. Иванова А.А. является автором более 170 публикаций. 
Проф. Иванова А.А. всегда отстаивает принципиальную позицию, руководствуясь высокими 
нравственными ценностями, обладает несомненным авторитетом среди коллег и учащихся. 
 
 
